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Βιβλιοθήκες και επιχειρηματικότητα: νέες ευκαιρίες για πρόσθετη αξία βασισμένες 
σε εμπειρίες στην Ολλανδία 
Η αναγκαιότητα των δημοσίων βιβλιοθηκών να επιδείξουν επιχειρηματικότητα είναι 
εμφανής σε πολλές χώρες για πολλούς λόγους. Είτε για να επιδείξουν την κοινωνική και 
οικονομική τους αξία, είτε για να κάνουν την εικόνα τους πιο δυναμική, ή απλά 
αντιμετωπίζοντας το γεγονός ότι ο κόσμος αλλάζει και οι βιβλιοθήκες πρέπει επίσης να 
αλλάξουν: θα πρέπει να δουν τις αλλαγές και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για μια 
καλύτερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων και των κοινοτήτων με σκοπό να συμβάλλουν στην 
καλύτερη ανάπτυξη της κοινωνίας. 
 
Ας εξετάσουμε τις ποικίλες πτυχές βασισμένες στις εμπειρίες στην Ολλανδία αλλά και σε 
άλλες χώρες. 1. Τι επιφέρει η επιχειρηματικότητα στις βιβλιοθήκες; 2. Τι μπορούν να κάνουν 
οι βιβλιοθήκες για τις επιχειρήσεις; 3. Τι μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν για τις 
βιβλιοθήκες; 4. Πώς θα ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματικές βιβλιοθήκες, ένα παράδειγμα από 
το πρόγραμμα του συλλόγου δημοσίων βιβλιοθηκών Ολλανδίας. Οι παραπάνω τέσσερις 
προσεγγίσεις θα επεξηγηθούν μέσω πρακτικών που υλοποιούν οι δημόσιες βιβλιοθήκες στην 
Ολλανδία. 
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